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Плотность загрязнения поверхности изоляторов, их оценка понижения способ-
ности изолирования считается одной из важных характеристик. Степень загрязнения 
изоляторов в зависимости от типа изолятора бывает различной степени, также сле-
дует отметить, что загрязненная погода напрямую связана со средой. В некоторых 
изоляторах по причине дождя ребра закрывают соляную пыль от природного смыва-
ния. Поэтому, если находящиеся в самом низу изолятора ребра уменьшают степень 
только с одной стороны, то велика вероятность сохранения этой соляной грязи с дру-
гой стороны. С помощью данных по производственному объединению «Балканэнерго» 
были проверены отключения, произошедшие вследствие загрязнения изоляторов. 
Современные полимерные стержневые изоляторы рода ЛКС для прибрежных 
сетей нужно подготавливать в удлиненном виде по специальному указанию, иначе 
общее пробивное направление является недостаточным для увлажнения. Такой про-
цесс приводит к неожиданному отключению электрических сетей. 
Итогом нашей проверки является вывод о том, что осязаемые направления рас-
сматриваемых изоляторов должны быть удлиненными. Сравниваются загрязнения 
полимера ЛК-120/110-А-2 и подвешенного стеклянного ПСД-70Е изолятора. Все дан-
ные и расчеты были проверены по (5). Род изолятора – ЛК-120/110-А-2; l = 1152 мм;  
Н = 1490 мм; k = 1,1. 
По полной поверхностной части направления течения – эффективная величина 
напряжения течения: 
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Род изолятора – ПСД-70Е; l = 411 мм; Н = 127 мм. 
Эффективная величина направления течения: 
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Число изоляторов в гирляндах по внутреннему напряжению линии: 
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В составе изолятора предлагаются 8 изоляторов, общая величина направления 
течения в них: 
 29848373  nll efefjem  мм. 
Как видно из расчетов, рассматриваемая эффективная величина направления 
течения, собранная из ПСД-70Е стеклянных изоляторов, в 2,85 раз больше, чем эф-
фективная величина направления течения полимерных изоляторов. В подсчетах, 
проведенных выше, использование стеклянных изоляторов считается целесообраз-
ным. Отличаются стеклянные изоляторы от других тем, что после прохождения тока 
возникает электрическая дуга, изолятор, ломаясь, рассыпается, и это упрощает на-
хождение поврежденного места. Помимо окружающей среды на прорыв изоляции 
воздушных электропроводных линий также оказывает влияние создающееся между 
проводниками и в промежутках между землей электрическое поле. Электрическое 
поле, возникающее на месте расположения изоляции воздушных электропроводных 
линий, бывает неравномерным или избыточно неравномерным. В результате прове-
денных расчетов четырехсантиметровая дистанция в естественных условиях для 
рассечения в равномерном электрическом поле должна распороться в промышлен-
ной частоте под напряжением 110 кВ. При помещении на эту дистанцию гладкого 
стекла пробивное напряжение по поверхности уменьшается до 54 кВ. В неравномер-
ном электрическом поле распарывается возникающая в естественных условиях дис-
танция под промышленной частотой 20,5 кВ. При помещении на эту дистанцию 
гладкого стекла пробивное напряжение уменьшается до 12 кВ. Чем больше увеличи-
вается степень загрязнения и увлажнения поверхности изолятора, тем больше пони-
жается пробивное напряжение. 
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Рис. 1. Соотношение пробивного напряжения по расположению препятствия 
между электродами, Ub = f(S); 2( 100)b SU f S , cхожими с проводниками 
воздушных электропроводных линий 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: рассмотрев характеристи-
ки изоляционных конструкций, разработанных по современным инновационным 
технологиям, было предложено изоляторы, способные работать в рассматриваемых 
условиях использовать в прибрежных электрических сетях.  
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По результатам экспериментов было установлено, что при расположении препят-
ствия на дальности в 15 % от проводника пробивное напряжение повысится до 14,28 %. 
Если внедрить результаты в производство, то может быть реализовано следующее: 
1. Будет осуществляться более длительная работа системы. 
2. Продлится срок службы изоляторов воздушных электропроводных линий. 
3. Понизится число неожиданных отключений в электрических сетях. 
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В настоящее время в Туркменистане под руководством президента республики 
осуществляется многочисленное строительство во благо народа и процветания эко-
номики страны. 
Одним из них является строительство объектов энергетичекой отрасли на тер-
ритории существующей электростанции новой станции комбинированного цикла 
мощностью 1574 МВт. 
Предпосылкой для строительства новой станции стали: 
– суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 
01.09.2017 г. составляет 5337,6 МВт; 
– максимальная электрическая нагрузка собственных потребителей за 2016 г. 
составляет 3401 МВт; 
– производство электроэнергии за 2016 г. – 23733 млн кВт · ч; 
– потребление электроэнергии за 2016 г. – 20035 млн кВт · ч; 
– экспорт электроэнергии за 2016 г. – 3751 млн кВт · ч; 
– установленная мощность генерирующего оборудования на электростанциях 
«Туркменэнерго» на 01.01.2017 г. составляет 5357 МВт. 
Всего на новой электростанции комбинированного цикла установлено: 6 энер-
гоблоков общей установленной мощностью 1574 МВт.  
Каждый энергоблок состоит из: 
– 4 газотурбинных установок ГТУ мощностью по 263,5 МВт; 
– 4 котлов – утилизаторов КУ;  
– 2 паротурбинных установок ПТУ мощностью по 260 МВт.  
